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Josep GIRONÈS 
DESCARREGA
L’arquitectura Àuria
dels Templers 
Tarragona: Col. Guies
Temàtiques de la Medusa,
2004, 195 p.
Josep Gironès ens aproxima al fas-
cinant món de l’orde dels templers a
partir dels vestigis arquitectònics que encara es poden veure a
les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre. En
aquest llibre, profusament il·lustrat, l’autor explica com les
mateixes pedres de la zona contenen la informació necessària
per construir els temples segons els cànons de l’orde, és a dir,
l’arquitectura àuria. Es tracta d’un llibre concebut com si fos
una guia i que esdevé molt útil per descobrir una part del pa-
trimoni més desconegut de les terres del sud de Catalunya, on
encara es pot apreciar la barreja de cultures que hi va haver
durant l’època medieval.
Narcís SELLES;
Jordi FONT AGULLO (ed.)
Grup TINT-2 
(1974-1976)
Banyoles: Ajuntament de
Banyoles i Diputació de
Girona, 2004, 158 p., 
19,23 €
Els anys de la Transició van ser 
artísticament molt intensos a Banyoles, on els moviments
d’avantguarda es van agrupar a l’entorn de l’anomenat Tint-
2, un col·lectiu format a partir d’un centre d’exposicions si-
tuat en un edifici gòtic del segle XV dedicat al tenyit de roba.
Trenta anys després d’aquella experiència s’ha fet una
exposició antològica i s’ha editat el catàleg pertinent, on es
poden veure algunes reproduccions dels treballs realitzats
pels membres d’aquest grup d’artistes. D’aquesta manera el
llibre, una vegada clausurada la mostra, queda com un refe-
rent indispensable per conèixer un dels moviments artístics
més interessants d’aquella època a les comarques gironines.
Jaume PARRAS 
SALVADOR
La Transició a Rubí 
Rubí: Beques per a la
Recerca, Ajuntament de
Rubí, 2004, 351 p., 8 €
Els anys setanta del segle XX han
estat una de les èpoques recents
més intenses de la història de Catalunya. I més en pobla-
cions com Rubí, que a més de participar dels grans esdeve-
niments històrics han patit la transformació radical i
rapidíssima de la industrialització massiva, fet que ha pro-
vocat un canvi irreversible de les estructures socials,
econòmiques i polítiques.Precisament en aquest llibre Jau-
me Parras té en compte les dues vessants i combina els fets
generals d’aquella època, com ara la mort del dictador
Franco o les primeres eleccions democràtiques, amb els
moviments socials i polítics propis de Rubí, per explicar
com van ser els anys de la Transició en aquella localitat.
DD. AA.
Comunicar el patrimoni.
3es. jornades d’estudi
del patrimoni del Baix
Llobregat 
Gavà: Consell Comarcal
del Baix Llobregat, 2004,
395p.
S’acaba de publicar la recopilació
de les actes de les Terceres Jornades
del Patrimoni del Baix Llobregat, que van tenir com a eix
central les estratègies comunicatives ideades per donar a
conèixer el patrimoni cultural a la societat. En aquest volum
trobareu les conferències, les ponències i la vintena de comu-
nicacions que es van poder sentir durant la trobada. És un lli-
bre imprescindible per a totes aquelles persones que vulguin
conèixer les darreres tendències a l’hora de comunicar el pa-
trimoni, tant de maneres més formals, com ara els programes
didàctics per a escolars, com a través d’activitats més lúdi-
ques, per exemple les visites guiades per a turistes.
M. Assumpció ZAPATA
BUXENS
La Baronia Desbosch 
del Maresme. Una 
jurisdicció feudal en
l’edat moderna
Mataró: Caixa d’Estalvis
Laietana, 2004, 539 p.,
9,32 €
Maria Assumpció Zapata va guan-
yar l’edició de l’any 2003 del premi Iluro amb aquest mi-
nuciós treball d’història econòmica, on analitza el
funcionament, entre els segles XV i XVIII, d’una baronia
propietat de la família Desbosch situada al Baix Maresme.
Zapata, que fa una introducció per contextualitzar la baro-
nia des d’un punt de vista geogràfic i econòmic, ha centrat
la seva atenció especialment en l’aplicació de la jurisdicció
feudal, sobretot fixant-se en els drets i les rendes que se’n
derivaven. Lògicament no deixa de banda la comptabilitat
per saber quina repercussió real tenien aquests drets i ren-
des i la seva evolució al llarg del segles.
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Antoni GAVALDÀ
Josep M. Rendé i Ventosa
Tarragona: Cossetània
Eds., 2004, 78 p. Col.
Cooperativistes Catalans,
9,30 €
L’editorial Cossetània, juntament
amb la Fundació Roca i Galès, es-
trena una col·lecció de biografies
dedicades a divulgar les principals
figures del moviment cooperativista català. Inaugura la sè-
rie Josep Maria Rendé i Ventosa, nascut a l’Espluga de
Francolí el 1876, que va mantenir una intensa activitat so-
bretot durant els anys de la Mancomunitat, quan va ocupar
la direcció del Servei d’Acció Social Agrària. La dictadura
de Primo de Rivera, però, va posar punt i final al seu pro-
jecte. Per tot això Josep Maria Rendé està considerat un
dels màxims referents del cooperativisme i del sindicalis-
me agrari, tal com recull detalladament aquesta biografia
que ha escrit el doctor en història Antoni Gavaldà.
Carles CIRER
De la fonda a l’hotel 
Mallorca: Menjavents.
Edicions Documenta
Balear, 2004, 260 p.,
17,31 €
Actualment les illes Balears viuen,
gairebé de manera exclusiva, dels
ingressos que els proporciona el
turisme, però no sempre ha estat
així. L’economista Joan-Carles Cirer analitza per què s’ha
arribat a aquesta situació en el cas concret d’Eivissa i For-
mentera. Per ell, el punt clau per entendre aquest procés de
monocultiu es troba a la dècada de 1960. Cirer no oblida els
antecedents històrics i descriu la situació d’aquestes dues
illes a principis del segle XX, quan l’oferta turística era no-
més una petita part de les fonts d’ingressos dels seus habi-
tants. Més enllà del passat i del present, Joan-Carles Cirer
es planteja si hi hauria pogut haver una alternativa a l’ac-
tual model econòmic de les Pitiüses.
M. Antònia GOMILA
GRAU
Famílies i herència a
Mallorca
Mallorca: Menjavents.
Edicions Documenta
Balear, 2004, 205 p.,
14,42 €
L’antropòloga social i doctora en
història Maria Antònia Gomila uti-
litza la seva dilatada experiència en l’estudi de les relacions
socials, fruit d’estades a París i a Londres, per investigar
quins mecanismes hi havia darrere la reproducció de la fa-
mília mallorquina de finals del segle XIX i principis del
XX. Per descobrir-ho Gomila ha pres com a exemple casos
concrets de les poblacions de Sineu, Vilafranca i Capdepe-
ra. Les tres localitats plantegen models d’organització dife-
renciats però amb trets comuns que configuren les
característiques típiques de les famílies tradicionals ma-
llorquines fins a mitjan segle XX, quan el context social i
econòmic va provocar certs canvis en aquestes estructures.
L’Erol 
núm. 82, any 2004
(Berga)
La Revista Cultural del Berguedà,
L’Erol, dedica el seu dossier cen-
tral al moviment escolta de la co-
marca. N’analitza els orígens i els
agrupaments més destacats i tam-
bé es pregunta com ha de ser el fu-
tur d’aquest tipus d’associacions. D’altra banda, aquest
número també explica com era la immigració occitana a
l’època moderna, descriu el funcionament de les mines el
1871 i publica el discurs que va pronunciar el capellà Josep
Maria Ballarín el dia que va rebre la Medalla d’Or de la
ciutat de Berga.
Terme 
núm. 19, any 2004
(Terrassa)
Aquesta publicació, promoguda
pel Centre d’Estudis Històrics i
l’Arxiu Comarcal de Terrassa, des-
tina les seves pàgines centrals a
l’anàlisi del procés d’agregació de
l’antic poble de Sant Pere entre Sa-
badell i Terrassa ara fa cent anys.
Entre la resta de continguts destaquen el balanç de les ac-
tivitats que va fer el Museu de Terrassa l’any passat, la
crònica de les excavacions arqueològiques fetes a la ciu-
tat durant tot el 2004 i la publicació del reglament del sis-
tema arxivístic municipal de la cocapital del Vallès
Occidental.
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